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EL DIFÍCIL VEÏNATGE D’ELX I 
CREVILLENT AMB EL COMTE 
DE COCENTAINA
Josep-David Garrido i Valls
En 1391 Barcelona obtingué, per compra, la senyoria de les localitats 
valencianes d’Elx i Crevillent. Les necessitats econòmiques de la 
monarquia catalanoaragonesa i més concretament del duc de Montblanc 
–el futur rei Martí I l’Humà– i senyor d’Elx i Crevillent, compromés 
seriosament en la campanya militar siciliana per a assegurar el tron de 
l’illa en el seu fill Martí, marit de la reina Maria, filla de Frederic III (IV 
segons la tradició dinàstica) de Sicília, obligaren a l’alienació de part 
del patrimoni del duc. Així, el 4 de novembre de 1391, l’infant Martí 
acordà amb la ciutat de Barcelona la venda, pel procediment de carta de 
gràcia, és a dir, amb dret de recuperació per la part venedora, per 50.000 
florins (o 27.500 lliures si preferiu) de les localitats valencianes d’Elx i 
Crevillent, a més de Terrassa, Sabadell i el castell d’Arraona al Vallès, i 
Tàrrega i Vilagrassa a l’Urgell. El 28 de novembre, Joan Desplà i Simó 
de Marimon prengueren possessió de la vila d’Elx i el lloc i castell de 
Crevillent en nom de la ciutat de Barcelona. Mesos després, gràcies al 
capital aconseguit, salpà de Càller (Sardenya) l’armada catalana, que 
arribà a Sicília el 22 de març de 1392. La guerra, però, fou llarga, i fins 
a febrer de 1397 (rendició de Palerm) els catalans no posaren fi a la 
resistència del partit opositor a l’illa.
Conflicte sicilià al marge, s’inicià una senyoria peculiar al migjorn 
valencià, ja que la ciutat cap i casal del Principat hi constituí una baronia. 
Si d’antuvi cal dir que Barcelona acceptà l’adquisició com a gràcia a 
la corona, temps a venir, i concretament en el cas d’Elx i Crevillent, 
la baronia acabà resultant rendible, car suposava la percepció dels 
vora 30.000 sous anuals en rendes, del tot imprescindibles per a les 
necessitats de la Taula de Canvi barcelonina.
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La mort de Joan I sense descendència masculina (1396), entronitzà 
Martí I l’Humà com a rei de la corona catalanoaragonesa. Així, el ius 
luendi o dret de lluïció recaigué directament en la corona. Els Trastàmara, 
com a legítims hereus de Martí, heretaren aquest dret; primerament fou 
Alfons –III de València– el Magnànim i després Joana Enríquez, segona 
muller de Joan II, a qui el seu marit havia transferit el ius luendi, els qui 
reclamaren la lluïció d’Elx, Crevillent i les altres localitats afectades per 
la carta de gràcia de 1391. Alfons el Magnànim reclamà Elx i Crevillent 
com a gràcia per la reforma del municipi barceloní, ja que el rei en 
1453 havia desmantellat l’aparell de govern de la Biga –l’oligarquia 
ciutadana rendista– i consentí en l’adveniment de la Busca –la burgesia 
i el poble menut– i l’aplicació d’una severa reforma en l’administració 
de les institucions barcelonines. Dos anys més tard, el rei reclamà com 
a gràcia a les noves autoritats barcelonines la reversió a la corona d’Elx 
i Crevillent. Barcelona, però, es resistí al lliurament d’Elx i Crevillent i 
oferí la contrapartida del comtat d’Empúries, que adquirí en 1409 també 
a Martí l’Humà i per 50.000 florins, en aquest cas per a sufragar les 
despeses ocasionades per la rebel·lió sarda. Alfons el Magnànim acceptà 
la proposta barcelonina, però els seus successors no trigaren a plantejar 
de nou la lluïció d’Elx i Crevillent, com ho féu Joana Enríquez en 1458 
contra el parer dels consellers barcelonins, conflicte que, finalment, es 
resolgué amb sengles sentències reials, favorables a la reina, del 15 de 
febrer i el 12 de maig de 1460. Els procuradors de la reina prengueren 
possessió de la baronia del Baix Vinalopó abans de la data del 23 de 
juny. Tanmateix, la reclamació de Barcelona de les rendes de 1460 
originà un altre plet que coincidí amb l’esclat de la guerra civil catalana. 
Acabades les hostilitats, el Consell de Cent reconegué definitivament la 
lluïció el 3 de juny de 1473.
Entre el final de 1391 i la primera meitat de 1460, un procurador de 
Barcelona regí Elx i Crevillent. Així, Barcelona –senyora de la baronia– 
participà en els conflictes armats exteriors i interiors que afectaren el 
migjorn valencià: la guerra de Castella de 1429-1430, l’amenaça 
d’incursions granadines i, sobretot, els frecs amb el comte de Cocentaina, 
senyor de la vall mitjana del Vinalopó, motiu principal de l’article que 
té en aquesta ocasió el lector entre mans. Si bé la comunicació de Joan-
F. Cabestany i Jaume Sobrequés presentada al primer i malauradament 
únic Congrés d’Història del País Valencià (1981),1 és el punt d’inici 
dels estudis de la baronia barcelonina del migjorn valencià, que jo vaig 
continuar des de la publicació del meu primer article sobre la qüestió 
en 1993 fins avui.
Elx i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona (1391-1473) 
és el títol del treball de recerca del doctorat en Història que vaig presentar 
a la Universitat Autònoma de Barcelona el juny de 1995 i origen dels 
1 Joan-F. Cabestany i Jaume 
sobrequés, «Elx i Crevillent, ba-
ronia de Barcelona (1391-1473)», 
i Congreso de Historia del País 
Valenciano, ii, València, 1981, 
p. 625-638.
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diversos articles que he anat publicant des d’aleshores ací i allà sobre 
la dominació feudal barcelonina del Baix Vinalopó. Nogensmenys, la 
recerca ja havia donat els seus fruits dos anys abans en un article on 
tractava de la introducció del sistema de la insaculació per a la provisió 
de càrrecs públics de l’aljama sarraïna il·licitana en «Barcelona senyora 
de mudèjars: la introducció de la insaculació a la moreria d’Elx», en 
III Congrés d’Història de Barcelona (Barcelona, 1993). Més endavant, 
amb idèntic títol que el treball de recerca citat, vaig publicar un article 
en la revista La Rella (11, 1997), acompanyat d’un apèndix documental 
que, lleugerament retocat i sense l’apèndix documental, té el seu origen 
en la comunicació presentada al iV Congrés d’Història de Barcelona 
(Barcelona, 1995), que fou publicada posteriorment en El municipi de 
Barcelona i els combats pel govern de la ciutat, volum coordinat per 
Joan Roca i Albert (Barcelona, 1997). Alhora, interessat per la recerca 
onomàstica, vaig realitzar l’estudi en forma de comunicació «Noms 
i llinatges de la població musulmana d’Elx i Crevillent al segle xV», 
que vaig presentar al IV Col·loqui d’Onomàstica Valenciana, xxI 
Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Ontinyent, setembre i octubre 
de 1995), les actes del qual foren publicades en 1997. Posteriorment, 
cal ressenyar la meua participació en el VI Congrés d’Història de 
Barcelona (Barcelona, 1999), amb la comunicació titulada «El procés 
de lluïció de la baronia d’Elx i Crevillent» i en el xVII Congrés 
d’Història de la Corona d’Aragó (Barcelona, setembre de 2000) 
on vaig analitzar l’aparell fiscal de la baronia en «Les rendes de la 
baronia barcelonina d’Elx i Crevillent (1391-1473)». Diversos aspectes 
de la defensa de la baronia els vaig tractar a «Armament tramès per 
Barcelona a la seva baronia d’Elx i Crevillent», publicat en el Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura (77, 2001). Finalment, vaig 
tenir oportunitat de publicar novament en La Rella (16, 2003), una 
primera aproximació a la història del mudejarisme elxà i crevillentí, 
concretament l’article «Les comunitats musulmanes d’Elx i Crevillent 
sota la senyoria de Barcelona». Altrament, no estaria completa aquesta 
relació sense esmentar les meues col·laboracions dominicals al diari 
información, on vaig tenir oportunitat d’avançar alguna cosa d’allò que 
tot seguit tractarem a continuació en l’article titulat «El conflicto con el 
conde de Cocentaina», publicat el 13 de març de 2005.2
1. El comtE dE cocEntaina
Eiximén Peres Roís de Corella i de Santacoloma era un dels privats 
d’Alfons el Magnànim, rei de la Corona d’Aragó i Nàpols, ni més ni 
menys que un dels «governadori dela maiestà del rè, i quali attende 
ala persona soa». Així, el definí Borso d’Este, germà del marqués de 
Ferrara, quan visità Nàpols en 1444.3 Eiximén Peres –àlias Ramon de 
2 L’article forma part de la secció 
dedicada a la història d’Elx i del 
Baix Vinalopó anomenada «La 
vila murada» que cada diumenge, 
des del 5 d’octubre de 2003, pu-
blica l’edició il·licitana del diari 
información.
3 C. FouCard, «Fonti di storia na-
poletana nell’Archivio di Satato 
di Modena. Descrizione della città 
di Napoli e statistica del Regno 
nel 1444», Archivio Storico per 
le Province Napoletane, ii (1877), 
p. 751.
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Sentllir– acompanyà el rei catalanoaragonés en l’expedició frustrada 
contra Còrsega (1420) i a partir d’aleshores ja no abandonà la companyia 
reial. En 1425 era coper del rei i en 1432 li fou encomanada, a ell i al 
bisbe de València, Alfons de Borja –futur papa Calixt III–, la tutoria 
del fill natural del rei Ferran, que assolí la corona napolitana a la mort 
del seu pare. Eiximén Peres acompanyà Ferran a Itàlia en 1438, cinc 
anys abans que Alfons fóra coronat rei del migjorn italià i entrara 
triomfalment a Nàpols el 26 de febrer de 1443.
Establert a Nàpols, Eiximén Peres, que era senyor de Corella 
(Navarra), Pedreguer, Gata i Almussafes, col·laborà en el regiment del 
Regne per antonomàsia italià. Mantingué una relació molt estreta amb 
el seu pupil, el futur rei Ferran I de Nàpols i en 1444 acompanyà la 
promesa de l’hereu napolità, Isabella de Chiaramonte, de Lecce a Nàpols. 
Amb els catalanoaragonesos controlant el reialme meridional itàlic, del 
qual Eiximén Peres era un dels caps indiscutibles, fou nomenat virrei 
de la Terra di Lavoro i participà com a membre del consell de govern 
del Regne durant les continuades absències reials durant la dècada dels 
quaranta. Després Eiximén Peres exercí d’ambaixador especial del 
rei; entre altres missions, en 1450 fou tramés a Barcelona, fortament 
dividida entre els partidaris de la Biga i els de la Busca, per apaivagar 
els ànims; en octubre de 1451 encapçalà una ambaixada a Castella i en 
1456 marxà a Roma per entrevistar-se amb Calixt III, vell conegut que 
havia compartit la tutoria de Ferran, però que ara es constituïa en un 
dur competidor d’Alfons el Magnànim a Itàlia. De més a més, Eiximén 
Peres exercí també de camarlenc i de majordom reial.
Personatge, doncs, amb gran influència, des de 1429 governador 
general de València, amb caràcter vitalici, el 1450 arribà a lloctinent 
general del Regne valencià. Engrandí especialment els seus dominis 
valencians amb la compra d’Elda i Asp a la reina Violant de Bar, esposa 
de Joan I (1387-1395), en 1424. En 1447 adquirí del rei el lloc de 
Dosaigües i el 28 d’agost de 1448 comprà al monarca per 80.000 florins 
la vila i baronia de Cocentaina,4 amb la qual el mateix any distingí el 
rei amb el títol comtal. Casat amb Beatriu Llançol de Romaní, aquesta 
exercí el govern efectiu d’Elda i Asp.
Eiximén Peres Roís de Corella sempre gaudí del favor reial i obtingué 
un gran nombre d’honors, com la percepció de 3.000 ducats anuals de 
la recaptació de les duanes napolitanes.5 Tingué, del seu matrimoni amb 
Beatriu –o Elisabet segons altres fonts–, quatre fills mascles (Miquel, 
Joan, Cristòfol i Hèctor Peres)6 i sabem que també una filla, que casà 
amb el noble Lluís Cornell, governador general d’Oriola. Després del 
seu traspàs (1457) fou succeït per Joan, II comte de Cocentaina i senyor 
d’Elda, Petrer i Asp, entre altres senyorius. Joan Roís de Corella fou 
confirmat per Alfons el Magnànim en tots els títols, dignitats i càrrecs 
exercits pel seu pare al moment de la seua mort.
4 arxiu de la Corona d’araGó 
[ACA], Reial Cancelleria, r. 
2943, f. 29v.
5 Sobre la presència d’Eiximén 
Peres Roís de Corella a Nàpols, 
vegeu Alan ryder, The Kingdom 
of Naples under Alfonso the 
Magnanimous, Oxford, 1978, 
traduït al castellà amb el títol El 
reino de Nápoles en la época de 
Alfonso el Magnánimo, València, 
1987, p. 82-84.
6 Miquel, Joan, Cristòfol i Hèctor 
Peres són els fills d’Eiximén Peres 
i Beatriu que cita el genealogista 
Armand de Fluvià i Escorsa en 
la Gran Enciclopèdia Catalana. 
Eiximén Peres tingué, a més 
a més, no menys de deu fills 
naturals.
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2. l’aljama sarraïna, EpicEntrE dE la discòrdia
La primera gran topada entre els il·licitans i els oficials del comte 
de Cocentaina tingué lloc dos anys després de l’adquisició del comtat 
contestà. L’afer fou protagonitzat per cAlī ibn Sacd,7 cadi –jutge de 
causes civils islàmic– que fou de l’aljama sarraïna d’Elx, acusat 
d’apropiació indeguda de cabals públics. La vida política de l’aljama 
–o moreria– il·licitana es caracteritzava en els anys centrals del segle xV 
per una virulenta rivalitat. Barcelona, preocupada pels esdeveniment, 
hi trameté Ramon Savall com a portantveus de senyor per intentar 
acabar amb les dissensions internes de vila cristiana i moreria. cAlī 
ibn Sacd abandonà el càrrec de cadi en 1450 i seguidament fou acusat 
pel partit rival de l’aljama, amb el suport del batle Antoni Balaguer, 
d’haver-se apropiat de 7.800 sous de la comunitat sarraïna. L’excadi se 
sentí agreujat i marxà a Barcelona per defensar-se. Els consellers de la 
ciutat, però, no decidiren res i encomanaren al procurador de llavors a 
la baronia, Pere de Relat, que revisara els comptes.8
Tanmateix, la sentència de Pere de Relat desagradà també cAlī ibn 
Sacd, que a conseqüència d’això abandonà Elx i s’aveïnà a Asp tot 
jurant vassallatge al comte de Cocentaina.9 La comtessa Beatriu féu 
causa comuna amb el seu nou vassall i demanà la revisió del procés 
al procurador barceloní, però fou debades. Pere de Relat no volgué 
atendre la petició de la comtessa i només es limità a afegir que, en 
cas de disconformitat, recorreguera al tribunal del lloctinent general del 
Regne.
En represàlia per l’actitud del procurador barceloní, Beatriu Llançol 
ordenà l’embargament dels naturals d’Elx i Crevillent en terres del 
comte de Cocentaina; concretament, la mesura afectà Asp i Elda. 
L’acció fou secundada per Lluís Cornell, governador general d’Oriola 
des de 1448 i gendre d’Eiximén Peres i Beatriu. Però no acabà la cosa 
ací, ja que un contingent armat de catorze genets i cent peons comandat 
per Arnau Rossell, capità del comte, penetrà en terme il·licità i assaltà 
l’horta «dels moros» dues vegades en un dia, tot causant multitud de 
danys i raptant a tot aquell que s’hi trobaren.
El cas d’cAlī ibn Sacd, potser, havia anat massa lluny, però Pere 
de Relat decidí contestar de manera militar la provocació del comte. 
La notícia dels aldarulls arribà a Barcelona dijous, 24 de setembre de 
1450 amb gran sorpresa per als consellers.10 Eren en 1450 consellers 
7 Normalitze els noms àrabs 
segons el patró de l’àrab clàssic, 
convenientment transcrits segons 
les grafies del català modern 
i amb indicació de les vocals 
llargues ā ī ū. La lletra  cayn, que 
correspon al fonema constret 
laringi sonor i inexistent en les 
llengües indoeuropees, el repre-
sentem amb c volada.
8 arxiu HistòriC de la Ciutat 
de barCelona [AHCB], olim 
Consellers-xii-24, avui 1C-xii-
24 de consellers. Document 
datat dijous, 9 de maig de 1454. 
L’AHCB ha experimentat un pro-
cés de reforma des dels primers 
anys de la recerca a l’actualitat, 
tant a l’edifici –l’antiga Casa de 
l’Ardiaca– com en l’ordenament 
del fons documental. Per a un 
millor coneixement de l’AHCB, 
imprescindible per a l’estudi de 
la història il·licitanocrevillentina 
del segle xV, vegeu el treball de 
Sebastià riera i Viader, «Les 
fonts municipals del període 
1249-1714. Guia d’investigació», 
en Barcelona. Quaderns d’Histò-
ria, 4 (2001), p. 239-275.
9 L’afer d’ cAlī ibn Sacd també és 
recollit en el Manual de Novells 
Ardits, vulgarment apellat Dietari 
de l’Antic Consell Barceloní (a 
partir d’ara DACB) a cura de 
Frederic sCHwartz i luna i Francesc Carreras i Candi, Barcelona, 1892, ii, p. 212, que fa esment de les dissensions entre el 
comte de Cocentaina i les autoritats barcelonines d’Elx i Crevillent en notícia datada dissabte, 28 de juny de 1450.
10 AHCB, Consell de Cent, Deliberacions, 1B-ii-6 (24 de setembre de 1450), f. 152v-154r. De la sèrie Consellers, 1C-xii-24, 
també el document independent en dos folis, que porta la data 1460: Memorial dels cassos e enfractes seguits en lo terme d’Elig 
e de Crivillén e de les scriptures o processos de cascú de aquells per via de memòria.
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de Barcelona Jaume Ros, Bertran Desvalls, Miquel Desplà, Mateu 
de Soler i Joan Berenguer Sapila. Pere de Relat demanà l’enviament 
urgent de trenta pavesos, car disposava d’una migrada força local 
per fer front a l’hostilitat del comte. Mentrestant, Jaume Rocamora, 
lloctinent del governador oriolà, féu una crida a la conciliació a 
totes dues parts, tot i que no censurà l’actitud de la comtessa Beatriu 
ni exigí en cap moment la reparació del dany ocasionat. De més a 
més, circularen rumors d’un possible lliurament d’Elx i Crevillent al 
comte. Els consellers, molt enutjats, no esperaren gaire a contestar, 
que el mateix dia 24 decretaren l’embargament dels béns d’cAlī ibn 
Sacd, donaren ordres explicites per foragitar d’Elx i Crevillent tots 
els implicats en les alteracions; ordenaren també que els síndic i 
sotssíndic de la vila d’Elx cercaren el recolzament del lloctinent del 
Regne valencià, el germà d’Alfons el Magnànim, Joan de Navarra 
(era rei navarrés pel seu matrimoni amb la reina Blanca), i en especial 
es demanà la revocació de Jaume Rocamora del càrrec de lloctinent 
del procurador del Regne de València ultra Sexonam, per la parcialitat 
que mostrava en l’afer. Els consellers demanaren també el trasllat 
de la correspondència entre la comtessa i el procurador barceloní i 
entre aquest i els consellers. Finalment, acceptaren trametre trenta 
pavesos a Elx. El conflicte s’apaivagà, però romangué latent, ja que la 
solució al plet d’cAlī ibn Sacd no arribà. Barcelona intentà disminuir 
la influència del comte de Cocentaina, però fracassà, ja que Lluís 
Cornell era el procurador general ultra Sexonam (1448-1473), i en 
els primers temps del seu govern encara no s’havia enemistat amb els 
Roís de Corella, com ho faria des de 1453.
No ens estem ací de dir alguna cosa dels Cornell, amics ara dels 
Roís de Corella, enemics després, convertits en caps d’una de les 
bandositats nobiliàries que actuaven al sud valencià. Lluís Cornell 
era fill de Pere Maça de Liçana i d’Alagó, dit el Barbut i també 
el Vinculador.11 Senyor de Moixent, Monòver, Xinosa, la Font de 
la Figuera, Pinet, Novelda i el castell de la Mola, fou governador 
general d’Oriola de 1425 a 1448. Casat en primeres núpcies amb 
Brianda Cornell i de Luna, fill del matrimoni fou Lluís Cornell (que 
adoptà el cognom matern per exigència de la mare), que substituirà 
el seu pare en la governació oriolana. Lluís Cornell triomfà en la 
guerra contra Castella de 1429-1430, que conquerí Saix. Important 
senyor del migjorn valencià, emparentà amb els Roís de Corella, 
però això no li impedí enemistar-s’hi. Encapçalà amb el seu germà 
Pere Maça de Liçana i Cornell el bàndol dels Cornell, molt actiu 
des del 1468 i que s’enfrontà amb la facció del comte de Cocentaina 
a Albatera (1471) i Asp (1472). Morí servint el rei, al setge de 
Perpinyà, en 1473.
11 Pere bellot, Anales de Orihue-
la, edició a cura de Juan Torres 
Fontes, Alacant, 20012, i, p. 407.
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3. El plEt dEl molí
Deixant a banda els Cornell, la rivalitat desencadenada entre Elx i 
Crevillent i el comte de Cocentaina romangué latent, ja que l’ambició 
de l’aristòcrata l’empenyia a cobejar la baronia barcelonina del migjorn 
valencià i foren molts els rumors que sorgiren sobre la pretesa donació 
d’Alfons el Magnànim del Baix Vinalopó al seu protegit. Tanmateix, 
l’espurna que de nou encengué la flama de la discòrdia fou la disputa 
per la possessió d’un molí fariner al llit del Vinalopó.
En 1452 Barcelona i els procuradors d’Eiximén Peres s’enfrontaren 
al tribunal de la governació oriolana per la possessió de l’aigua del 
Vinalopó.12 El comte no dubtà a presentar-se a Barcelona, davant els 
consellers, el 30 de juliol de 1453, i esgrimir la condició de ciutadà 
barceloní sense oblidar una relació de serveis prestats, al cap i casal del 
Principat de Catalunya. Eiximén Peres demanà que Barcelona enviara 
un portantveus de senyor per solucionar el plet directament amb ell, 
perquè, segons explica el comte, els oficials de la vila d’Elx i lloc de 
Crevillent no són naturals de la capital catalana.13 Efectivament, en 
aquell moment la regència de la procuració estava ocupada per Joan 
Ferrandes de Mesa, i la batlia, per Antoni Balaguer, tots dos il·licitans.
El 2 d’agost, el Consell de Trenta barceloní aprovà la tramesa d’un 
portantveus de senyor, càrrec que recaigué en Pere de Relat, elegit a 
l’endemà.14 La pugna entre el comte i Barcelona era l’existència d’un 
molí en els límits d’Elx i Asp que dificultava l’arribada d’aigua a la 
primera. Les autoritats il·licitanes decidiren comprar el molí amb les 
rescloses adjuntes i enderrocar-lo. No obstant això, la decisió no 
comptà amb el beneplàcit dels aspencs, que posaren en coneixement 
del seu senyor els fets. El comte de Cocentaina sortí en defensa dels 
seus vassalls i exigí una compensació de 350 florins (3.650 sous) 
per la construcció d’un molí nou en altre lloc. Pere de Relat, ara en 
actitud conciliadora, aprovà la donació dels 350 florins reivindicats 
pel comte: 300 havien d’eixir del deute que la vila d’Elx tenia per les 
armes adquirides quan l’amenaça d’invasió granadina de 1451,15 que 
finalment no afectà les fronteres del Regne, i els 50 restants, de les 
contribucions dels sarraïns amb terres franques i que no havien abonat 
res per les missatgeries realitzades durant el plet, que, no debades, abans 
d’acceptar Pere de Relat les pretensions del comte, Elx havia gastat 600 
florins en missions.
Pere de Relat remeté informe dels fets a la senyoria, que fou tractat a 
l’ordre del dia del Consell de Trenta de 7 de maig de 1454, que l’aprovà 
i disposà que, de moment, els 350 florins foren deduïts de les rendes 
generals de la baronia.16 Així, podria semblar que finalment l’entesa entre 
Barcelona i el comte de Cocentaina era factible, però l’endarreriment 
12 AHCB, Consellers, 1C-xii-24, 
Memorial dels cassos e enfractes 
seguits en lo terme d’Elig e de 
Crivillén e de les scriptures o 
processos de cascú de aquells 
per via de memòria. Transcrit en 
l’apèndix.
13 AHCB, Consell de Cent, Deli-
beracions, 1B-ii-8 (30 de juliol de 
1453), f. 117r-118v.
14 AHCB, Consell de Cent, Deli-
beracions, 1B-ii-8 (2 d’agost de 
1453), f. 118r.v.
15 Per al moviment de tropes 
granadines a Múrcia en 1451 
i les pors causades al sud del 
Regne valencià per aquest fet, 
vegeu «Armament tramès per 
Barcelona a la seva baronia d’Elx 
i Crevillent», Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura, 77 
(2001), p. 219-230.
16 AHCB, Consell de Cent, Deli-
beracions, 1B-ii-8 (7 de maig de 
1454), f. 193v-196r. Vegeu també 
DACB, ii, esment de 7 de setem-
bre de 1454, p. 166-167.
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en els pagaments, tot i no ser la quantitat gaire elevada, despertà recels. 
El cas passà de nou al Consell de Trenta del 6 de setembre i fou discutit 
al Consell de Cent de l’endemà. Set mesos després la qüestió encara 
bategava als consells barcelonins, que fou novament tractada en el 
Trentenari o Consell de Trenta del 24 d’abril de 1455 i en un altre 
Consell de Cent, però el resultat de tanta deliberació no significà que, 
finalment, els pagaments foren realitzats.17
El plet del molí fariner continuà obert i la tensió es mantingué entre 
Elx i la veïna Asp. Altrament, 1456 és un any d’incerteses, ja que Alfons 
el Magnànim demanà la lluïció d’Elx i Crevillent i això contribuí a la 
indecisió, que el Consell de Trenta l’havia acceptada d’antuvi. Un altre 
factor d’inestabilitat eren les querelles al si de l’aljama sarraïna d’Elx i 
les arbitrarietats contra alguns dels seus membres. Això provocà l’exili 
d’alguns destacats prohoms de la comunitat islàmica, que marxaren 
a Asp i Elda tot cercant l’aixopluc del comte de Cocentaina. Entre 
d’altres, el citat cAlī ibn Sacd o l’alfaquí Muhammad al-Hājj.18
4. GuErra obErta
Les hostilitats continuaren i el fet que Elx i Crevillent, finalment, no 
revertiren en la Corona esperonà noves accions de represàlia per part 
dels vassalls del comte. En 1456, a Asp estant Pere Roís de Corella, fill 
d’Eiximén Peres, ardiaca de Xàtiva que havia estat protonotari papal i 
conseller reial a Nàpols,19 un contingent armat del comte escometé el 
terme d’Elx i capturà set il·licitans cristians amb llurs béns. L’acte era 
una represàlia per la captura d’cAlī Laye, sarraí d’Asp apressat a Elx per 
jaure amb la bagassa cristiana Maria de Biscaia, que fou qui el denuncià. 
Els il·licitans, però, ara reaccionaren i capturaren el batle d’Elda i el 
seu seguici, per casualitat de visita a Elx. Per solucionar el conflicte hi 
intervingué Jaume Roca, batle general d’Oriola, que intercedí entre totes 
dues parts i finalment s’arribà a l’acord de bescanviar els presoners: 
l’ardiaca de xàtiva alliberà els set il·licitans detinguts i les autoritats 
d’Elx deixaren lliure cAlī Laye.20
A l’any següent, sent procurador Francí Bussot, l’empresonament 
d’Ahmad Sarrià, vassall del comte de Cocentaina, provocà la intervenció 
armada dels batles d’Elda i Asp, que amb catorze genets i cinc-cents 
peons –tot un exèrcit– corregueren els termes d’Elx i Crevillent amb 
so de trompetes i flamejar de banderes, «ffahents guerra axí com si fos 
guerra de inimichs». A les terres d’horta propers al lloc de Crevillent 
occiren un sarraí i prengueren set més amb llur bestiar i altres béns 
que portaven, duent-los presos a Asp.21 No s’aturaren aquí les accions 
punitives contra interessos il·licitans i crevillentins, que el batle d’Elda 
tornà a envair la baronia barcelonina, assaltant els camins i capturant 
cristians i moros sense distinció i emportant-se’ls a Elda.
17 AHCB, Consell de Cent, Deli-
beracions, 1B-ii-9 (6 de setembre 
de 1454), f. 12r-14r; (7 de se-
tembre de 1454), f. 14r-17v; (24 
d’abril de 1455), f. 110r-112v; (25 
d’abril de 1455), f. 112v-117r.
18 Sobre les dissensions al si de 
l’aljama il·licitana, vegeu l’article 
«Les comunitats musulmanes 
d’Elx i Crevillent sota la senyo-
ria de Barcelona», la rella, 
16 (2003), citat a l’inici. També 
l’article de Maria Teresa Ferrer 
i Mallol, «L’alfaquí Mahomat 
Alhaig i la lluita pel poder a la 
moreria d’Elx (1448-1457)», 
Revista d’Història Medieval, 12 
(2001-2002), p. 165-240; i el de 
Roser saliCrú i lluCH, «Sarraïns 
desaveïnats d’Elx a mitjan segle 
xV (1449) segons llur propi testi-
moni: dificultats econòmiques i 
conflictivitat interna de la more-
ria», Sharq al-Andalus, 12 (1995), 
p. 23-66.
19 Desconeixem el nom de la mare 
de Pere Roís de Corella, que seguí 
la carrera eclesiàstica. La seua 
presència a Nàpols està recollida 
per A. ryder, op. cit., p. 123.
20 AHCB, Consellers, 1C-xii-24, 
Memorial dels cassos e enfrac-
tes...
21 Íbidem.
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Tenim notícia d’un darrer atac a les rodalies del Portitxol, efectuat el 
27 de setembre de 1457, quan vassalls armats del comte de Cocentaina 
capturaren dos sarraïns de la baronia de Barcelona que menaven set 
bèsties carregades de pansa al port d’Alacant. Els assaltants llançaren 
la mercaderia i s’endugueren els dos sarraïns i llur bestiar cap a 
Asp. Sembla que entre els atacants es trobava el notari il·licità Joan 
de Malla, el qual tenim documentat a Elx exercint la seua feina amb 
total normalitat.22 La implicació del notari il·licità en tot l’afer sembla 
confirmar les sospites de Francí Bussot sobre l’existència d’un partit 
local, encapçalat pel batle Antoni Balaguer, que col·laborava amb el 
comte de Cocentaina. No podem precisar quin podria ser el mòbil ni 
l’abast de l’entesa entre el comte i alguns prohoms il·licitans, potser 
moguts per la idea de trobar en el comte l’aliat perfecte per a aconseguir 
el cobejat retorn al patrimoni reial. Poc després dels fets del Portitxol, 
el procurador Francí Bussot destituí Antoni Balaguer del càrrec de 
batle el 25 de novembre, acusat de ser amic del comte i enemic de 
Barcelona. Eiximén Peres, quatre anys abans, s’havia presentat com a 
fill de Barcelona, però aleshores manava la Biga; ara, amb la Busca en 
el poder, les coses eren ben diferents.
No obstant això, els consellers de Barcelona enviaren de nou el seu 
portantveus, Gaspar Vilana, a negociar amb el comte. Francí Bussot, però, 
decidí passar a l’atac i organitzà una sèrie de corregudes de represàlia 
per terres dels Roís de Corella que, finalment, li costarien el càrrec. 
Efectivament, els consellers, alarmats per l’actitud guerrera del seu 
procurador, el destituïren el 2 de juliol de 1459, ja que «la ciutat esperava 
càrrec i no honor».23 La destitució o no es féu efectiva o Francí Bussot 
fou reposat en el càrrec immediatament, perquè en agost el tenim de nou 
al front de la procuració, que ja no abandonaria fins a la definitiva lluïció 
i lliurament de la baronia als procuradors de la reina Joana Enríquez.
La resolució del contenciós entre Barcelona i els Roís de Corella 
restà, però, inacabada, ja que la capital del Principat hagué de preocupar-
se ara per la lluïció i el cobrament de les rendes de 1460, que restaren 
en mans de la reina. Això originà un conflicte entre Barcelona i la 
corona, agreujat per l’esclat de la guerra civil catalana (1462-1472), 
atés que Barcelona no s’avenia a acceptar la lluïció mentre no cobrara 
les rendes d’Elx i Crevillent de 1460. No fou fins al 3 de juny de 1473, 
finalitzada la revolta catalana contra Joan II, que el Consell de Cent 
acceptà definitivament la lluïció d’Elx, Crevillent i les altres localitats 
afectades per la venda de 1391. Mentrestant, els Roís de Corella havien 
canviat d’enemic. Eiximén Peres havia mort en 1457, succeït pel seu 
fill Joan. Barcelona ja no significava cap amenaça per al seu poder al 
migjorn valencià des de 1460 i ara tots els esforços es dirigiren contra 
la bandositat rival dels Cornell i els Maça de Liçana.
22 Joan de Malla apareix en el 
procés de 1453 contra l’alfaquí 
Muhammad al-Hājj i altres mu-
sulmans per fer la salā al pla situat 
davant la vila murada, extramurs 
de la moreria. Les manifestacions 
de fe muslímica estaven totalment 
prohibits més enllà dels estrictes 
límits de la moreria. AHCB, 1C-
xii-24, document solt de 4 folis 
inserit en un quadern amb altres 
dos documents.
23 AHCB, Consell de Cent, Deli-
beracions, 1B-ii-12 (2 de juliol de 
1459), f. 141r-142r.
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apèndix
Pel seu interés, editem un document que ha estat molt important 
en la recerca que ha donat peu a aquest article. Parlem del Memorial 
dels cassos o enfractes seguits en lo terme d’Elig e de Crivillén e de 
les scriptures o processos de cascú de aquells per via de memòria, que 
descriu les accions ressenyades més amunt. És un document singular, 
ja que omet formalismes i se circumscriu als fets. Com és obvi, recull 
l’opinió d’una de les parts, que malauradament poc sabem de les 
correries d’il·licitans i crevillentins, aquests últims afamats homes 
d’armes, contra les possessions dels Roís de Corella. El document, en 
dos folis, és a l’AHCB (Consellers, 1C-xii-24); fou escrit en 1457, tot 
i que posteriorment li fou afegida la data de 1460 amb la inscripció 
Hechos en Flix (l’arxiver confongué Elig amb Flix).
Memorial dels cassos o enfractes seguits en lo terme d’Elig e de 
Crivillén e de les scriptures o processos de cascú de aquells per via de 
memòria
Primerament, N’Arnau Rossell, en l’any mil CCCl, estant procurador 
mossèn Pere de Relat, com a capità del comte de Cocentayna, ab xiiii de 
cavall e cent de peu e més, corregué lo terme e orta de la dita vila d’Elig 
dues vegades en un jorn e se’n levà molts dels vessalls de la dita ciutat 
al loch de Asp, que·s diu ésser del dit comte, segons largament apar per 
la denunciació per aquells posada e procés de absència.
Ítem, en l’any mil CCCCl dos fou principiada una qüestió davant la 
cort de la governació d’Oriola entre lo dit comte de una part e la dita 
vila d’Elig de la part altra, per rahó de la possessió de l’ús de la ayga 
de la dita vila, la qual dita qüestió s’és menada per les dites parts ab 
fermes de dret. E, no obstant aquelles, sens neguna coneguda de dret 
lo dit comte, officials e vassalls de aquells, no tement Déu ne la sacra 
majestat del senyor rey, fortívolment, se ha pres e occupat lo dit molí 
e ha fet represa o assut en lo alveu del riu de la dita ayga, trahent-la de 
aquell, qui és fons, per una cèquia molt alta per terra e grava, de què 
s’és summida e perduda les tres parts e pus de la dita ayga; la qual dita 
novitat fonch feta litte pendente en l’any mil CCCClVi, segons que per lo 
procés auctèntic de la dita qüestió e per los testimonis produïts sobra la 
dita innovació per la dita vila d’Elig produïts davant lo molt magnífich 
micer Berenguer Mercader, batle general de Regna de València, jutge 
delegat sobre la dita qüestió de la dita invocació de usurpació de molí 
e ayga per lo molt alt senyor rey de Navarra, lochtinent et cetera. Jatsia 
los dits testimonis no són publicats ne·s són poscuts haver, per ço com 
lo dit batle és stat revocat de la dita delegació per la sacra majestat del 
senyor rey, e per ço se ha provehir que sien haguts los dits testimonis 
e, closos e segellats, sien tramesos a la dita sacra majestat, per ço que 
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davant aquella sien publicats. Eciam, és provada la dita innovació per 
confessió de la part altra, segons apar per mèrits del procés davant lo dit 
batle general iniciat per la dita causa.
Ítem, en l’any mil CCCClVi, stant l’ardiacha fill del dit comte en lo dit 
loch d’Asp, del dit loch los officials e vessalls del dit comte vengueren 
al terme de la dita vila d’Elig e, esvahint aquell, prengueren en lo dit 
terme set hòmens christians, vessalls de la dita ciutat, los quals staven 
treballant e fahent sos fets per obs de lur viura; e aquells presos, ab 
bèsties e altres béns que tenien, se’n levaren al dit loch d’Asp. Les quals 
coses foren fetes pe ço com en la vila d’Elig los officials de aquella 
havien pres un moro vessall del dit comte, al qual era denunciat per 
una fembra mundària per nom Maria de Biscaya, per ço com aquella 
havia dit que·l dit moro, nomenàs-se’n christià, era vengut la nit al 
bordell de la dita vila e havia carnalment jagut ab ella. La presó dels 
dits hòmens e béns, com és stada feta per la presó del dit moro, costen 
per informació rebuda ab actes públichs. E per la rahó dessús dita, lo 
lochtinent de justícia de la vila d’Elig, a qui dien Pere Llió, ab certa gent 
de cavall e de peu, per recobrar los dits vessalls de la dita ciutat, dins 
lo terme de la dita vila d’Elig pres al batle d’Elda, qui·s diu ésser del 
dit comte, ab certes persones qui per aquell anaven. E per intercessió 
de mossèn Jacme Rocha, batle general de Oriola, e mossèn Bertran de 
Seva, cavaller, e En Ffrancesch Burguioyó [sic],24 habitador de Alacant, 
la dita qüestió fou rellevada e pres fi, ço és que lo dit ardiacha féu soltar 
de la dita presó als dits vessalls de la dita ciutat que tenien presos en lo 
dit loch d’Asp, ab lur béns, e los officials de la vila d’Elig soltaren lo dit 
moro denunciat a la determinació de la justícia.
Ítem, en l’any mil CCCClVii, stant procurador mossèn Ffrancí Buçot 
dels dits vila d’Elig e loch de Crivillén, per ço com lo dit procurador a 
requesta del procurador fiscal de la dita ciutat havia pres Amet Serrià, 
vessall del dit comte, per cert delicte del qual aquell fou denunciat davant 
lo dit mossèn Pere de Relat, cívic procurador, e per ço com aquell se 
affermava ésser bandeyat, los batles d’Elda e d’Asp, lochs que·s diuhen 
del dit comte, ço és xiiii de cavall e sinch-cents de peu vengueren al 
terme de orta e Crivillén e fins al dit loch e població, e corrent la dita 
orta ab trompetes sonants e banderes steses, ffahents guerra axí com 
si fos guerra de inimichs, mataren en la dita orta, prop del dit loch, un 
moro innocent e prengueren set moros vessalls de la dita ciutat e [...] 
bèsties, bestiar e altres béns; los quals dita moros, bèsties, bestiar e béns 
se’n levaren al dit loch d’Asp. E les dites coses consten per acte públich 
rebut per notari de la procuració de la dita vila d’Elig.
Ítem, altra vegada en lo dit any lo dit batle d’Elda, ab xii de cavall 
e xxV pahons, corregueren certa part del terme de la dita vila d’Elig, e 
axí en lo camí real com en altres lochs del dit terme pres [...] christians 
24 Francesc Burgunyó.
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vessalls de la dita ciutat e certes bèsties e béns de aquells, e certs moros 
de Crivillén qui en lo dit camí real foren presos ab tres càrregas d’estores 
que portavan a Lacant, e tots foren ab los dits béns en lo loch d’Elda.
Ítem, a xxVi de setembre del sobredit any de mil CCCClVii, certa gent 
de cavall e de peu, vessalls del dit comte, entre ho era Johan de Malla, 
notari, vengueren a prop lo Portitxol, qui stà en lo camí real, per on les 
gents van de la vila d’Elig a Lacant. En lo terme de la dita vila, en lo dit 
camí real prengueren robant dos moros vessalls de la dita ciutat e Viii 
bèsties, les quals anaven carregades de pansa al port de la dita vila de 
Alacant, e lançaren les dites càrregues de pansa e los moros e bèsties 
se’n portaren en la vila de Asp.
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